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пература рабочих лопаток турбины газогене-
ратора Тл*. 
В результате проведённого исследова-
ния были получены области рациональных 
значений параметров для экономических 
критериев эффективности. Показано, что при 
организации охлаждения оптимальные зна-
чения параметров рабочего процесса заметно 
меньше, чем при отсутствии охлаждения. 
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A modeling of evolution of dislocation structure at laser processing of surface of materials and for durability of 
materials after it. The systems of equations of kinetic defects and durability of materials is obtained and analyzed. 
Современные никелевые жаропрочные 
сплавы являются наноструктурными компо-
зиционными материалами. Концентрация 
вакансий меняется в широких пределах в 
течение рабочего цикла двигателя, и после 
его остановки избыточная концентрация 
может приводить к зарождению пор. Перио-
дические процессы зарождения и стекания 
избыточной концентрации вакансий будут 
определять кинетику зарождения и роста 
пор. Рассмотрена модель диффузионного за-
рождения поры при циклическом термоме-
ханическом нагружении. Записано термоди-
намическое условие гетерогенного зарожде-
ния поры с использованием свободной энер-
гии системы, включающей вклад поверхно-
стного натяжения свободной поверхности и 
межфазной границы, упругой энергии сетки 
дислокаций несоответствия, действия внут-
ренних и внешних термоупругих напряже-
ний, концентрации неравновесных вакансий, 
включений в границах, возникновения диф-
фузионных потоков химических компонен-
тов сплава. Выполнена термодинамическая 
оценка условий образования поры критиче-
ского размера. Проведён анализ критическо-
го размера пор с учётом влияния упругой 
энергии межфазной границы, дислокаций 
несоответствия, концентрации напряжений в 
никеле, температурных напряжений цикли-
ческих напряжений. Показано, что критиче-
ский размер поры существенно уменьшается 
при учёте перечисленных выше энергетиче-
ских воздействий. Выполнены численные 
расчёты критического размера поры при 
действии различных факторов.  
